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los Anales de Historia Contemporánea, editados por el departamento de historia 
Moderna, contemporánea y de américa de la universidad de Murcia y dirigidos por 
el catedrático de la misma juan bautista Vilar, dedica el número que comentamos a un 
tema de indudable actualidad.
si dejamos de lado, por su naturaleza que no por su calidad, la parte final del volu-
men en la que se abordan, por lo demás cuestiones, tan relevantes para nuestro país hoy 
como puedan ser las de la emigración o las que se refieren a las relaciones entre iglesia y 
estado (contribución por ejemplo de Vicente cárcel a propósito de los “incidentes diplo-
máticos entre la santa sede y la ii república”, pp. 561 ss.) que, como es norma, se cierra 
con un valioso repaso de la producción historiográfica más reciente (con notas críticas, 
pp. 597 ss.; recensiones, pp. 631 ss.; y notas bibliográficas, pp. 667 ss.), el contenido de 
este número monográfico podría dividirse en tres apartados:
a) en el primero incluiríamos el grueso de los análisis que llevan a cabo diversos 
autores, expertos en disciplinas también diversas, lo que permite un tratamiento rico 
y pluridisciplinar de los temas, sobre el Magreb. naturalmente son las relaciones con 
Marruecos la que concitan más atención, pues no en vano ha sido, y es, con este país 
con el que nuestro mantiene desde hace muchos, muchos años un contacto singular, 
salpicado de enfrentamientos que rompen unas relaciones de pacífica convivencia en ese 
“condenados a entendernos” tan lúcido y tan profundo que marca el espinazo mismo de 
la cuestión (pp. 147 y ss.). también hay, no obstante, estudios sobre las relaciones entre 
españa y otros países del área que resultan interesantes, caso de argelia (pp. 221 ss.), 
túnez (pp. 259 ss.), libia (pp. 289 ss.), y Mauritania (pp. 343 ss.), sin que falte, claro, 
una referencia ala inconclusa descolonización del sahara occidental (pp. 365 ss.).
b) en el segundo apartado ubicaríamos los trabajos dedicados a las cuestiones de 
geopolítica, entre ellas la dedicada a la percepción del Magreb en la cartografía histórica 
española, de la que es autor el mismo directos de los Anales, el profesor Vilar ramírez 
(pp. 29 ss.).
c) Y he dejado para el final el que se dedica a profundizar, y a hacerlo de manera 
amena e interesante, en los convulsas relaciones más actuales entre el islam y la civi-
lización cristiana (como el estudio de juan avilés a propósito de las viñetas danesas 
contra Mahoma y su enmarque en ese proceso que llamamos alianza de civilizaciones, 
pp. 101 ss.) o en cuestiones claves para la sociedad magrebí de nuestros días (¿no lo es 
acaso el estatuto de la mujer en esas sociedades al que dedica sus pp. 119 ss. carmelo 
pérez beltrán?)
Quienes olvidan la historia, dijo alguien una vez, se ven condenados a repetirla... 
Qué hicimos, cómo nos comportamos y de qué modo resolvimos nuestras diferencias, 
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los españoles y los magrebíes, a lo largo de los siglos xix y xx, puede aportarnos 
muchas claves para saber qué debemos hacer, como comportarnos y conseguir que la 
cooperación y el desarrollo mutuo sean las únicas armas que en el ya iniciado siglo 
xxi se empleen entre nosotros. Y estos Anales que hemos comentado nos ayudarán e el 
intento. Gracias por ello.
cesáreo Gutiérrez espada 
universidad de Murcia
echart Muñoz, enara: Movimientos sociales y relaciones internacionales. 
La irrupción de un nuevo actor, catarata e instituto universitario de desarrollo 
y cooperación, Madrid, 2008, 317 p.
para los que nos dedicamos a la docencia e investigación siempre es una buena 
noticia conocer que una tesis doctoral es adaptada para ser publicada como libro, máxi-
me cuando el objeto de estudio viene a cubrir un vacío que anteriormente intentábamos 
suplir recomendando diversa bibliografía que abordaba parte del asunto pero sin tratarlo 
a fondo y de manera sistemática.
cuando en la asignatura relaciones internacionales exponemos las lecciones de-
dicadas a los actores internacionales no tenemos problemas en cuanto a presentar su de-
finición, evolución del concepto de actor, tipologías de actores, y desarrollar con cierto 
detalle el papel, funciones, etc., de los estados, organizaciones internacionales, multi-
nacionales, onGs... es más, cabe señalar, al menos en mi opinión, que la mayoría de 
libros básicos que calificamos de “manuales” contemplan una amplia gama de actores, 
identificándose con la hoy línea mayoritaria consistente en admitir una pluralidad de los 
mismos. pero, a la hora de exponerlos con detenimiento es frecuente que al menos dos 
de tales actores apenas reciban más que unas líneas genéricas. son los casos de los acto-
res Gubernamentales no centrales (Gobiernos no centrales o regionales y Gobiernos 
locales) y de los Movimientos sociales transnacionales o Globales (Mst).
precisamente el libro que nos ocupa, Movimientos sociales y relaciones interna-
cionales. La irrupción de un nuevo actor, es una aportación esencial en dos sentidos: 
nos permite extendernos en nuestras clases en el citado tipo de actor; e incluirlo en la 
bibliografía básica. también tiene otras virtualidades, como la consistente en reimpulsar 
la línea de investigación centrada en las fuerzas sociales transnacionales en la actual 
sociedad internacional. la obra es la adaptación de la tesis doctoral –originalmente ti-
tulada “los movimientos sociales como nuevos actores de la sociedad internacional. su 
papel en la acción exterior de la unión europea”– defendida en 2006 por enara echart, 
investigadora en el instituto universitario de desarrollo y cooperación (universidad 
complutense de Madrid) y coordinadora del Magíster en cooperación internacional y 
de la Revista Española de Desarrollo y Cooperación.
